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1 Cette opération archéologique a permis d'étudier le fossé nord des douves du château de
Berrie.
2 Un profil complet a pu être réalisé, ainsi que l'enregistrement des différentes strates de
comblement.  Les  phases  successives  de  mise  en  oeuvre  ont  également  pu  être
appréhendées. 
3 Avant le XIVe s. : le creusement du fossé et des carrières limitrophes, puis l'aménagement
d'un mur de contrescarpe, un premier comblement et la construction du châtelet Saint-
Martin. 
4 À partir du XIVe s. : un comblement massif, le pont dormant et des latrines. 
5 Du XVIe s. au XIXe s. : comblement des douves, exploitation des carrières et aménagement
de murs, témoins de la division des douves en multiples parcelles.
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